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１９３１ １９３２ １９３３ １９３４ １９３５ １９３６ １９３７ １９３８ １９３９ １９４０
俸給
７２３（１１．０） １６，２５８ （８．９） １７，９０６（１２．３） ２１，３４５（１５．９） ２４，８３９（１５．３） ３２，５７１（１７．８） ３９，６４９（１４．７） ０ （０．０）    
１，０２１ （２．１） １５，３００ （８．２） １６，０７８ （９．６） １８，００９（１２．７） ２１，９７９（１３．０） ２７，８２１（１４．８） ２９，２２５（１１．６） ３２ （０．０）    
需品費
７２７（１１．１） ５，３８５ （２．９） ５，６７６ （３．９） ４，７０８ （３．５） ６，４５４ （４．０） ６，４５４ （３．５） １１，２９７ （４．２） ３，１９２ （２．２） １６，２０３ （４．４） ３，９７７ （４．１）
２，８３３ （５．８） ７，７３１ （４．２） ８，４０１ （５．０） ６，１２９ （４．３） ７，６２９ （４．５） ８，８６６ （４．７） １０，９２１ （４．３） ３，１４８ （２．４） １２，２５４ （４．１） ４，３１４ （４．４）
郵便電信費
８２ （１．２） １，９８９ （１．１） ２，０２０ （１．４） １，９４４ （１．５） １，４２３ （０．９） １，４２２ （０．８） １，９２２ （０．７） ０ （０．０） １ （０．０） ６ （０．０）
２５８ （０．５） ５６４ （０．３） ５０２ （０．３） ９３０ （０．７） ８０７ （０．５） ９２２ （０．５） １，１５１ （０．５） ３ （０．０） ５ （０．０） ４ （０．０）
糧秣費
１，００９（１５．４） １６，２８８ （８．９） １７，８６６（１２．２） １９，５０３（１４．６） １８，２３０（１１．２） ２０，６９８（１１．３） ２５，０４５ （９．３） ２，６１６ （１．８） ３，３００ （０．９） １，４１７ （１．５）
５，３８６（１１．１） １８，４２８ （９．９） ２１，２６６（１２．７） １７，５２７（１２．４） １８，７７１（１１．１） ２０，８６３（１１．１） ２３，２５１ （９．２） ３，８８２ （３．０） １，９６７ （０．７） １，４１７ （１．５）
被服費
３２１ （４．９） １６，０５０ （８．８） ９，５５０ （６．５） ８，０２７ （６．０） １０，１２３ （６．２） １０，１２３ （５．５） １９，９６７ （７．４） ３，８８２ （２．７） １６，４２２ （４．４） ３０ （０．０）
２，８０５ （５．８） １５，２５５ （８．２） ９，２０１ （５．５） ８，０３２ （５．７） １０，６７１ （６．３） ９，７７４ （５．２） ２１，３３３ （８．５） ３，０１１ （２．３） １８，４０２ （６．２） ３０ （０．０）
兵器費
１，０５０（１６．０） ６２，０２５（３３．９） ２８，００３（１９．２） ２４，４１７（１８．２） ２９，３８３（１８．１） ３６，９６０（２０．２） ５９，１３０（２１．９） ５７，３３０（３９．８） ７９，７１９（２１．６） ２１，７６０（２２．４）
１４，８９２（３０．７） ６４，８４８（３４．９） ３６，６４８（２１．８） ２９，２２０（２０．６） ３２，０９５（１９．０） ３４，９１７（１８．５） ４８，６６３（１９．３） ４９，２５２（３８．３） ６７，１９４（２２．８） ２３，１００（２３．８）
馬匹費
３２ （０．５） １，０１７ （０．６） ２，５９５ （１．８） １，１０１ （０．８） １，４７３ （０．９） １，４７３ （０．８） ２，７７８ （１．０） ３，１６５ （２．２） ２，６４３ （０．７） ２，０１３ （２．１）
９６７ （２．０） １，５７１ （０．８） １，８９３ （１．１） １，３５０ （１．０） １，５７４ （０．９） １，４３９ （０．８） ２，６２６ （１．０） ９２２ （０．７） １，８７３ （０．６） ２，９６９ （３．１）
演習費
１４ （０．２） ２２９ （０．１） １，１３１ （０．８） ４３６ （０．３） ４，７１４ （２．９） ５，５５９ （３．０） ７，９５３ （２．９） ５９０ （０．４） １，３０８ （０．４） ２５９ （０．３）
４１ （０．１） ３５４ （０．２） ７５６ （０．４） １，４０１ （１．０） ４，８２２ （２．９） ５，２８４ （２．８） ５，３４６ （２．１） ５３６ （０．４） １，３１４ （０．４） ２５９ （０．３）
患者費
１１３ （１．７） １，５８８ （０．９） １，７６７ （１．２） １，１８０ （０．９） ８０３ （０．５） ８０３ （０．４） ２，６８７ （１．０） ４，０６３ （２．８） ９，２８９ （２．５） １，２２８ （１．３）
１，０１２ （２．１） １，７５９ （０．９） ２，０３１ （１．２） １，３５２ （１．０） ８８５ （０．５） １，２００ （０．６） ４，８６３ （１．９） ３，６８６ （２．９） ９，１４２ （３．１） ２２８ （０．２）
運輸費
１，２３９（１８．９） ２８，１４３（１５．４） １３，６２８ （９．３） ９，５３７ （７．１） ２０，５３０（１２．６） ２０，９７３（１１．４） ２５，５６９ （９．５） ５，３１２ （３．７） ３８，１７３（１０．３） １４，９３２（１５．４）
４，６１６ （９．５） １８，９２５（１０．２） ２２，３１２（１３．３） １３，５３２ （９．６） ２２，８９３（１３．６） ２１，９４６（１１．６） ２３，６２８ （９．４） ５，３２７ （４．１） ２５，６０１ （８．７） １３，５３２（１４．０）
築造費
７１６（１０．９） ８，７５６ （４．８） ２３，０５８（１５．８） ２３，３６８（１７．５） ２４，４２７（１５．０） ２５，３８８（１３．９） ４６，６８２（１７．３） ５１，８４４（３６．０）１８５，３３２（５０．２） ５１，１０３（５２．７）
１，７０８ （３．５） １２，０８０ （６．５） ２２，８５６（１３．６） ２３，５６２（１６．６） ２４，２９８（１４．４） ２９，０６９（１５．４） ５４，１２４（２１．５） ５３，９９１（４２．０）１４９，０４０（５０．５） ５０，９０９（５２．５）
旅費
１６６ （２．５） ３，１１９ （１．７） ２，２８６ （１．６） ２，５２３ （１．９） ５，７２２ （３．５） ６，２４８ （３．４） ８，９８６ （３．３） ３，１９７ （２．２） ９，１６３ （２．５） ９２ （０．１）
１，０４７ （２．２） ２，４４８ （１．３） ３，８６３ （２．３） ３，８９９ （２．８） ５，６４５ （３．３） ７，４５９ （４．０） ６，２７４ （２．５） １５４ （０．１） ５６６ （０．２） １３０ （０．１）
傭給
１０８ （１．６） ２，７５５ （１．５） ３，９５０ （２．７） ３，１４９ （２．４） ３，３５４ （２．１） ３，３５４ （１．８） ４，７７５ （１．８） ６３３ （０．４） ６１９ （０．２） ８ （０．０）
１，２９７ （２．７） ６，４８７ （３．５） ４，９１６ （２．９） ４，０７０ （２．９） ３，４９０ （２．１） ４，１０３ （２．２） ４，５５３ （１．８） ９ （０．０） ４３７ （０．１） ８ （０．０）
諸手当
４ （０．１） ２１ （０．０） １１６ （０．１） ０ １７２ （０．１） １７２ （０．１） ３７３ （０．１） ２０７ （０．１） ２２３ （０．１） ０ （０．０）
３５３ （０．７） ６６４ （０．４） ５５２ （０．３） ６５１ （０．５） ３９９ （０．２） ５４５ （０．３） ６７７ （０．３） ２ （０．０） ０ （０．０） １ （０．０）
接待費
３ （０．０） １６８ （０．１） １４３ （０．１） ８２ （０．１） １１１ （０．１） １１１ （０．１） １６６ （０．１） １１ （０．０） ４３ （０．０） ２０ （０．０）
２５ （０．１） １６８ （０．１） １４１ （０．１） ８２ （０．１） １１１ （０．１） １２９ （０．１） １２５ （０．０） ０ （０．０） ２ （０．０） ２０ （０．０）
機密費
５０ （０．８） １２，０５５ （６．６） １０，０６０ （６．９） ７，０６０ （５．３） ７，０６０ （４．３） ７，０６０ （３．９） ７，０００ （２．６） ７，０００ （４．９） ６，５００ （１．８）  
７，８３５（１６．２） １２，０５５ （６．５） １０，０６０ （６．０） ７，２６０ （５．１） ７，０６０ （４．２） ７，０００ （３．７） ７，０００ （２．８） ６，８５０ （５．３） ６，５００ （２．２）  
一時賜金
１００ （１．５） ２，３０９ （１．３） １，２２４ （０．８） ６６８ （０．５） ９５ （０．１） ９５ （０．１） ９４６ （０．４） １，０２６ （０．７） ０ （０．０）  
５１８ （１．１） ２，８３０ （１．５） １，８７４ （１．１） ９１５ （０．６） １，０７１ （０．６） １，０２８ （０．５） １，１３３ （０．４） ２７９ （０．２） ７３３ （０．２）  
雑費
１０３ （１．６） ４，９２４ （２．７） ５，００１ （３．４） ４，７７７ （３．６） ３，３７９ （２．１） ３，７４２ ４，５９９ （１．７） ４２ （０．０） １７９ （０．０） ２２ （０．０）
１，０３８ （２．１） ２，９９３ （１．６） ２，７１２ （１．６） １，６３４ （１．２） ２，１１０ （１．２） ２，８９２ （１．５） ３，２１３ （１．３） １０ （０．０） ２７１ （０．１） ２２ （０．０）
召集諸費
０ （０．０） ０ （０．０） ０ （０．０）       
２６０ （０．５） １６２ （０．１） ０ （０．０）       
賞与
０ （０．０） ０ （０．０） ０ ０ ０ ０ ０ （０．０）   
５６３ （１．２） ９７０ （０．５） １，３６７ （０．８） １，６３０ （１．２） ２，１２１ （１．３） ２，７５８ （１．５） ２，３９５ （１．０）   
給与
 ０ （０．０） ０ ０ ０ ０ ０   
 ３４１ （０．２） ６１１ （０．４） ３７４ （０．３） ４００ （０．２） ４１６ （０．２） ４６３ （０．２）   
軍用鳩・軍用犬諸費
    ４３ （０．０） ５８ （０．０） ８０ （０．０）   
    ５３ （０．０） ７２ （０．０） ８０ （０．０）   
靖国神社臨時大祭寄付金
 ４５ （０．０）        
 ４５ （０．０）          
満州事件費予算計（A） ６，５６７（１００．０）１８３，１３２（１００．０）１４５，９９０（１００．０）１３３，８３４（１００．０）１６２，３５９（１００．０）１８３，２７３（１００．０）２６９，６１３（１００．０）１４４，１１７（１００．０）３６９，１２３（１００．０） ９６，９６３（１００．０）
同決算計（B） ４８，４８５（１００．０）１８５，９８９（１００．０）１６８，０５９（１００．０）１４１，５６９（１００．０）１６８，８９２（１００．０）１８８，５１０（１００．０）２５２，０５７（１００．０）１２８，６３６（１００．０）２９５，３０８（１００．０） ９６，９４９（１００．０）
満州事件行賞諸費予算   １０８ ２，６４５ ２，０５８ ２，０５８ ８０７ １，０５７ ２３８ １８５
同決算   ３８ ９０４ １，３４２ ２，０９９ ７８２ ９９３ ８８８ ９４
陸軍省予算総計 １９５，１８６ ４００，４４９ ４４８，１２３ ４５３，６９５ ４９２，９５８ ５１１，３８３ １，０３１，３７３ ５６６，７５５ １，０００，４０２ １，２７５，０４６
同決算総計（C） ２２７，４８８ ３７３，５７５ ４６２，６４４ ４５８，５２８ ４９６，５５８ ５１０，７１９ ５９１，４７５ ４８７，５００ ８２５，０７５ １，１９２，４６９
（B）／（C） （２１．３） （４９．８） （３６．３） （３０．９） （３４．０） （３６．９） （４２．６） （２６．４） （３５．８） （８．１）
満州国陸軍費予算（D）  ２８，０８０ ３４，５３２ ３５，６８５ １８，２０５ ３６，４１５ ３８，２５３ ４１，５３５ ４６，９２０ ５８，９３２







































































１９３２ １９３３ １９３４ １９３５ １９３６
俸給
３，５８９（４．７） ３，１９６（２０．５） ２，３１４（１９．９） １，６９０（１７．６） １，８８３（１６．５）
２，６２０（３．３） ２，４５７（０．６） １，８１３（１５．６） １，２９６（１３．０） １，５７７（１３．８）
庁費
３５１（０．５） ３９１（２．５） ２４７（２．１） １９９（２．１） ２３３（２．０）
４５０（０．６） ３７３（１．７） ４３９（３．８） ３６０（０．１） ３６３（３．２）
雑給及び雑費
２，４０２（１．１） １，６４２（１０．５） １，５５６（１３．４） １，３０５（１３．６） １，３４４（１１．８）
８４７（０．４） ８７１（４．０） ９０５（７．８） ９４４（９．５） １，１１０（９．７）
衣糧費
１，２６７（１．７） １，１８３（７．６） ７３４（６．３） ６５６（６．８） ７４３（６．５）
１，８０４（２．３） １，３１５（６．１） ８３０（７．１） ９７６（９．８） １，３４１（１１．８）
造船造兵及び修理費
５４，９３４（７２．５） ２，４１７（１５．５） １，６５１（１４．２） １，２６２（１３．１） ２，３８１（２０．９）
５９，１２３（７８．０） ６，４９６（３０．１） ２，６８７（２３．１） ２，３３６（２３．５） ２，０４５（１７．９）
患者費
８０１（１．１） ６１９（４．０） ３１２（２．７） ２４９（２．６） ２６６（２．３）
８２６（０．１） ６９０（３．２） ３２３（２．８） ２５７（２．６） ２８１（２．５）
艦営費
６，８４７（９．０） ３，３２３（２１．３） ２，７５５（２３．７） ２，４６１（２５．６） ２，６９９（２３．７）
３，４３８（４．４） ２，１５１（１０．０） １，２１３（１０．４） ８９８（９．０） １，０４１（９．１）
水路費
２０２（０．３） １７７（１．１） １４６（１．３） １４９（１．５） １５９（１．４）
２０７（０．３） １８１（０．８） １４６（１．３） ６０（０．６） ９１（０．８）
教育諸費
３（０．０） ４（０．０） ３（０．０） ２（０．０） ２（０．０）
７（０．０） ５（０．０） ６（０．１） ４（０．０） ２（０．０）
扶助費
３４（０．０） ２７（０．２） ２３（０．２） ２６（０．３） ２７（０．２）
１４（０．０） ２４（０．１） １４（０．１） １２（０．１） １５（０．１）
接待費
１０５（０．１） ９６（０．６） ９３（０．８） ７７（０．８） ８３（０．７）
１０５（０．１） ９８（０．５） ９３（０．８） ７７（０．８） ８４（０．７）
機密費
１，６２５（０．２） １，９８０（１２．７） １，６８０（１４．４） １，４００（１４．６） １，４００（１２．３）
１，６５５（２．１） １，９８０（９．２） ２，２８０（１９．６） １，８００（１８．１） １，７８２（１５．６）
営繕費
２，７１３（３．６） １９０（１．２） ０（０．０） ８２（０．９） １２２（１．１）
６，９３３（８．８） ３，８７１（１７．９） ２４４（２．１） １７３（１．７） １，１１３（９．８）
船舶費
４７３（０．６） ２５０（１．６） ５０（０．４） ５０（０．５） ５０（０．４）
２３２（０．３） １７３（０．８） ３１（０．３） ２５（０．３） ２３（０．２）
一時賜金
２５２（０．３） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０）
２００（０．３） ３４（０．２） ７７（０．７） ２０（０．２） ８（０．１）
戦時特別給与品費
２０４（０．３） ８（０．１） １（０．０）    
５７（０．１） ５（０．０） ４（０．０）    
武功調査費
 ６５（０．４） ６５（０．６）    
 ４２（０．２） ５４（０．５）    
雑費
０        
０        
賞与
０ ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０）
４７６（０．６） ６９０（０．３） ３５０（３．０） ５６５（５．７） ３９２（３．４）
軍艦要港費
０ ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０） ０（０．０）
２７（０．０） １３９（０．６） １３２（１．１） １２１（１．２） １２４（１．１）
満州事件費予算計 ７５，８０９（１００．０） １５，５７４（１００．０） １１，６３７（１００．０） ９，６１２（１００．０） １１，３９８（１００．０）
同費決算計（A） ７９，０３０（１００．０） ２１，６０２ １００ １１，６５２（１００．０） ９，９３７（１００．０） １１，３９７（１００．０）
満州事件行賞諸費（予算）  ３５ １，６０６ ０ ５８９
同費 （決算）  ９ １６４ ７５０ ２７０
海軍省予算総計 ２１１，８８７ ４０３，７７１ ４８９，１４７ ５２９，７８３ ５８２，５８２
同決算総計（B） ２２７，１２８ ４０９，９７５ ４８３，３５２ ５３６，３７８ ５６７，４５０













































































































１９３１年１２月分申請額 同認可額 ３１年１１月～３２年２月追加分申請・認可額 ３２年２月分申請額 同認可額 ３２年３月分申請額 同認可額 ４・５月分申請額 同認可額 ６・７月分申請額（追加分） 同認可額
俸給 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ６１４，９７０ ６１４，９７０ （２１．２） ‐
需品費 １０１，７８０ ５０，０００ （１４．２） ２２，６３０ （７．５） １７５，９６５ １７５，９６５ （１６．９） １０５，５１７ ８５，０００ （５．９） １６１，８１５ １６０，０００ （５．５） １０，６６１ ７４，０００ （１４．３）
郵便電信費 ８，５８０ ５，０００ （１．４） １，８９０ （０．６） ８，３６７ ８，３６７ （０．８） １２，４９４ １１，５００ （０．８） １７，８２５ １７，８２５ （０．６） ４，０５８ ４，０００ （０．８）
糧秣費 １２３，４２０ １０８，７４０ （３０．８） ４３，９０６ （１４．５） ４６５，７２３ ４６５，７２３ （４４．７） ４０８，０８８ ４０８，０８８ （２８．４） ８４３，７７７ ８４３，７７７ （２９．１） ７７，１１９ ７７，１１９ （１４．９）
被服費 （０．０） ２２６ （０．１） ８，６０３ ８，６０３ （０．８） １０，９４１ １０，９４１ （０．８） １９，６１６ １９，６１６ （０．７） ４，６０２ ４，６０２ （０．９）
兵器費 ２１７，８３０ ４５，０００ （１２．７） ３３，８８６ （１１．２） ７９，８５３ ７９，８５３ （７．７） １０５，１３３ １０５，１３３ （７．３） １０６，４５０ １０６，４５０ （３．７） ２０４，４０３ １７３，２６６ （３３．４）
馬匹費 ２，１２０ １，７８０ （０．５） ２２，０９９ （７．３） ５，１５４ ５，１５４ （０．５） ６，３６７ ６，３６７ （０．４） ７，２６１ ８，７６１ （０．３） ９５０ ５００ （０．１）
演習費 ‐ ‐ ‐ ‐ ０ ０ （０．０） ‐ ‐ ‐ １，７３０ １，７３０ （０．１） ６７６ ６７６ （０．１）
患者費 ４，３２３ ４，３２３ （１．２） ８，６２８ （２．９） ８，７２５ ８，７２５ （０．８） ５，９３３ ５，９３３ （０．４） １６，８８０ １７，１８２ （０．６） ４５０ ４５０ （０．１）
運輸費 ４３，７０５ ３１，８５０ （９．０） ４５，２５８ （１５．０） ９０，６２２ ９０，６２２ （８．７） １７６，６７０ １７６，６７０ （１２．３） １５６，８１９ １５６，８１９ （５．４） ７０，２０２ ７０，２０２ （１３．５）
築造費 １９，３７３ １０，０００ （２．８） ２，０１５ （０．７） ３０，３４１ ３０，３４１ （２．９） ４４８，０００ ４００，０００ （２７．８） ５２７，８８８ ５２７，８８８ （１８．２） ０ ０ （０．０）
旅費 ３０，６８４ １８，０００ （５．１） ３７，９１３ （１２．５） ２８，０６０ ２８，０６０ （２．７） ３０，３８８ ２５，０００ （１．７） １３６，０６０ １０５，０００ （３．６） ４０，８３３ ４０，８３３ （７．９）
傭給 ２９，７８０ ２５，０００ （７．１） １６，１８８ （５．４） ６２，９３６ ６２，９３６ （６．０） ７８，５８１ ７８，５８１ （５．５） １５３，８１２ １５３，８１２ （５．３） ４８，８３６ ４０，０００ （７．７）
諸手当 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ２，０５０ ２，０５０ （０．１） １０，９８５ １０，９８５ （２．１）
接待費 ‐ ‐ １０，０００ ０ （０．０）‐ ６，７１０ ６，７１０ （０．２） ０ ０ （０．０）
雑費 ５５，９３４ ５３，３００ （１５．１） ３７，６６５ （１２．５） ７７，１６４ ７７，１６４ （７．４） １２３，６９７ １２３，６９７ （８．６） １５９，１２７ １５９，１２７ （５．５） ２４，１４０ ２４，１４０ （４．７）
給与 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
賞与 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ９５ ９５ （０．０）
軍用鳩諸費 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
軍用犬諸費 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
計 ６３７，５３３ ３５２，９９３ （１００．０） ３０２，３０６ （１００．０） １，０５１，５１８ １，０４１，５１８ （１００．０） １，５１１，８０９ １，４３６，９１３ （１００．０） ２，９３２，７９０ ２，８９５，００７（１００．０） ５８８，０１０ ５１８，７１９（１００．０）










１２，３７０ １２，３７０ １２，３７０ （０．０）
４７１，２４９ ４７１，２５５ （４．２） ４０２，５６１ ２０３，９１４ （１．７） １，５２３，５２７ ２，５２０，２２８ ３，１２８，５４６ （３．８） ２，６９３，５９３ ４，５７８，９２８ （６．６） ３，１８０，０００（５．３）
１３３，４５８ １３３，４５８ （１．２） ５０，０５８ ５０，０５８ （０．４） １９５，１８８ ２５８，５９２ ５２１，２３５ （０．６） ３００，０５０ ５３９，０４９ （０．８） ５００，０００（０．８）
１，５６４，７４２ １，５６４，７４２ （１４．０） ２，７６２，０９６ ２，７６２，０９６（２３．４） ５，１３２，４６０ ７，９８７，３０３１０，２６１，６０６ （１２．５） ２，８６３，０００１３，３８９，４５８（１９．３） ４，９４５，０００（８．３）
１９，５０５ １９，５０５ （０．２） ５５，５２０ ５５，５２０ （０．５） ６９５，８４０ ８，１４０，００３ １，１１８，５６８ （１．４） ４，０２２，０００ １，６９６，５４７ （２．４） ４，８７７，０００（８．２）
１，０００，６８７ ７００，０００ （６．３） ２，４２９，４９９ ２，０７７，０００（１７．６） ３，９６５，９１８ ５，９０７，４２０ ７，３１０，８８１ （８．９） １，８６９，２０４ ６，０５６，８０１ （８．７） ２，７８７，０００（４．７）
２６，９９０ ２６，９９０ （０．２） ６１，８８３ ５０，０００ （０．４） ９９，３１６ １５８，６４３ ３３５，２９２ （０．４） ９７，６００ ２１６，３０３ （０．３） １４２，０００（０．２）
３９，７９４ ３５，０００ （０．３） ５０，３９３ ５０，３９３ （０．４） １４７，２４８ ２０９，０５２ ３４４，４５６ （０．４） ９０，０００ ９９４，７８１ （１．４） ３，６６２，９００（６．１）
５５，７８４ ５４，７７８ （０．５） １５４，５４７ ３９，２００ （０．３） １３８，７１５ ２９８，０３３ ３３９，７８９ （０．４） １８９，５１２ ５５６，４８１ （０．８） ３９７，１１０（０．７）
１５，５６３，６３５ ７，０４３，６３５ （６３．２） ５，２５５，５２２ ５，２５５，５２２（４４．６） ２０，７５６，７０９ ２８，２７６，１９８２９，４２５，７３０ （３５．９） １，２０８，５００１３，１３４，９４１（１８．９）１１，４００，０００（１９．１）
０ ０ （０．０） ‐ ‐ ‐ ２０，８１０，８１６ ２０，８１０，８１６２１，８２０，８１６ （２６．６） ２２，０８９，６０８２２，９３６，６０８（３３．０）２２，６４０，０８１（３７．９）
４０４，４６４ ４０４，４６４ （３．６） ５６４，１３７ ４５，０００ （０．４） １，２１６，８２９ ２，４９４，７２２ ２，６２４，５００ （３．２） ４５８，７０４ １，６０５，７８４ （２．３） １，９００，０００（３．２）
４５２，７５０ ４５２，７５０ （４．１） ７４０，２８１ ５５０，０００ （４．７） １，１８５，３５７ ２，４３１，２８２ ２，９１８，６１１ （３．６） １，２１３，５２３ ２，７２４，３５１ （３．９） ２，２００，０００（３．７）
１０，４７７ １０，４７７ （０．１） ‐ ‐ ‐ １，２００ １，２００ １，２００ （０．０） （０．０） ７０，０００（０．１）
０ ０ （０．０） ‐ ‐ ‐ ４０，０００ ４０，８００ ３５，３００ （０．０） ３８，４００ ４２，４００ （０．１） ６０，０００（０．１）
２２２，０３３ ２２２，０３３ （２．０） ４３３，８３３ ２５０，０００ （２．１） ７９０，６２９ １，５６４，６４６ １，８３５，０８３ （２．２） ６０５，５００ １，２０６，７９７ （１．７） ９０，０００（０．２）
１，７３４ １，７３４ （０．０） ２，６３４ ５，９５６ ６，６６６ （０．０） ４，５７７ ２５，３６６ （０．０） １８，０００（０．０）
（０．０） １，５７５ ３，８２３ （０．０） ２，０００（０．０）
（０．０） ９，５７５（０．０）
（０．０） ３０，０００（０．１）












































司令部 経理部 兵器部 軍医部 獣医部 倉庫 衛戍・野戦病院 旅順要塞司令部 独立守備隊司令部 守備隊歩兵第１～第６大隊 臨時野戦重砲兵大隊 憲兵本部
俸給 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
需品費 ５，１８３ ３６，６４７ ５８０ ５２５ ５，９８２ ８０５ １５，８５６ ６７０ ８，３００
郵便電信費 １，５５６ １，１７３ ６５３ ３９７ ５６ ７８３ １００ ４１０
糧秣費 ８，９８０ ８，７０７ ５８２ １，４５３ ４，６９２ １２ ５３７ ４５，５９５ １，９４０ １３，０００
被服費
兵器費 ６，９９０ １９５，４００ １，１５４ ２００
馬匹費 ３２４ ４０ １，２００ １５１ ２０ １５
演習費
患者費 １，５７４ ２，７４９
運輸費 １，２９０ １１，８５６ １４，５００ ２，９４１ ２６２ ９９ ３，３２７ １００ ２６０
築造費 １５，１０８ １，９９０ ５０
旅費 ５，７９６ ３，５７６ ２，０００ ２９７ １，０９９ ７０４ ５，４９３ １０８ ６５０
傭給 ７，３３１ ４，５１４ ５９６ １，２３８ １，３５４ ２，９１８ ２７７ ４，７００
諸手当
接待費 ３０




計 ４５，２５４ ９２，９０４ ２１２，６７８ ３，８４１ ６４０ １１，８２９ １７，８４４ １，１０５ ２，５２２ ８７，４２１ ３，７４５ ３２，３１５
飛行隊・同材料廠 混成第３９旅団司令部・同歩兵大隊 騎兵第２８連隊第２中隊 野砲兵第２６連隊 工兵第２８大隊第１中隊 兵站司令部・同支部 停車場司令部 長春線区支部 長春病馬収用所
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
７，２７４ １９，０７０ ６０ １１８ ２７５ ２６０ １４１ ５ １６
１，８１６ ７７０ １７ ５２ ３２ ５９ ３３５ １０
４，２４４ ２５，０８０ ８５０ ３，６０４ １，０８２ １，７７３ ９２３ ３６ ４５
１２，５００ １，２４０ ２９２ ５３
３００ １６ ４０ １４
５，２４０ ２，１６０ １００ １００ １，４６８
２，２２５
１，２６０ ６，０００ ２５０ ４８０ ２６０ １，９６９ ３４０
８９３ ２，５９０ １２１ １，８７０ １３２ １，２４３
３，３７０ ９，１５０ １４３ ７４０ ３９１ ８４７ ３７３ ６６ ６７































































































































































































































































































































































































































表８ 築造費 ３２年３月分 （円）
「満州事変使用方ノ件」（Ｃ０４０１１２０１１００）





























































































How Was the Public Expense of the Manchurian Incident
Used 
Hirokazu HIRAI
In September 1931, the Manchurian Incident began, and the army expenses of the
Japanese Public Finance doubled, and the naval expenses also increased. The increase of
these expenses occurred due to the special expense （called Manshujikenhi） of the
Manchurian Incident, and this expense occupied 40% of the total army expense and
amounted to 35 times of the army expense of Manchukou（the Japanese puppet state
established in 1932）. The expense of this incident was mainly used by the army（named
Kwantougun）located in Manchukou. This army commanded the army sent from Japan
and colonial Korea. Among the expenses, the expense for weapons and construction of
facilities was the highest, followed by the expense for food and transportation. Among the
expenses for weapons, much was spent on gas and oil, on maintenance of military aircraft
and vehicles, and on transportation fare paid to the South Manchurian Railway Company.
Generally, the expense of the Manchurian Incident expanded imports and stimulated
Japanese heavy industry.
Key words：Manchurian Incident, Army Stationed in manchukou, Military Expense
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